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図1　多賀城跡周辺の遺跡と道路跡（『多賀城ll∫史』第1巻〈1997年〉より）
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図3　多賀城前西に広がる街路と国司館・郡関係施設
　　　（r多賀城市史』第1巻より）
図5　題箋軸木簡
　　　（多賀城市教育委員会）
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図4　国守館の主屋　遺構と1渥復原図を合成したもの
　　　山下遺跡（多賀城市教育委員会）
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　　　（『多賀城市史』第1巻より）
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図7　陸奥・出羽両国の郡名分布図
　　　（『多賀城市史』第1巻より）
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図8　山王遺跡多賀前地区北区　9世紀後半
　　　（『多賀城市史』第1巻より）
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　　（多賀城市教育委員会
　　『館前遺跡』1980年）
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図12　運河状遺構　多賀城外南方（砂押川東岸）
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土器埋設遺構
　◆甕（合口）
　●甕（単体）
　▲杯・高台皿（入子・合口）
　▼杯（単体）
　　　　　　　　　口
　　　　　　」一＿」一」
西町遭地区〔コロ〔］
　　　　　⑮⑯
　　　東町浦地区
『
　　　［［［「［［［［
0　　　　　　　　　　　　500m
?
♂皿瞥。嘉寺跡
一（当゜
　　　　　　　障晶
　　　　　　　　　　④
吻⑲表地区
土器埋設の遺構
埋　設　状　況 地点（図中番号と対応）
土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ②⑭
土師器甕と杯　　　　　　　　　合口　横位 ③
交????
土師器甕1個　　　　　　　　　　　　横位 167
土師器高台皿2個　　　　　　　合口　正位 ⑩
土師器杯2個　　　　　　　　　入子　正位 ④
須恵器杯1個　　　　　　　　　　　　正位 ⑤
路
上 土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ⑧⑨⑬
土師器甕1個　　　　　　　　　　　　正位卿土師器の甕と杯　　　　　　　　入子　正位 ??????
土師器甕と須恵系土器杯　　　　合口　正位 ㎞
土師器杯2個　　　　　　　　　入子　正位 ⑳
土師器杯と須恵系土器杯　　　　合口　正位 ⑳
須恵器杯1個　　　　　　　　　　　倒位 ⑳
土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ⑰⑱地??
土師器甕1個　　　　　　　　　　　　横位 ⑲
図14万灯会と土器埋設の遺構（『多賀城市史』第1巻より）
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図15　祭祀具の出土地点（『多賀城市史』第1巻より）
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?っ?? ?。　???? ?? ??
??? ?
チ
マ??????????????????? 。
　
二、??????
　
人??????、 、 （ ）
の??、?????????????? 、 。『延??』（??）????????、????っ??????????記?? 、 ? ?? 。
?????????????? ??? ?。
土
器
が
い????????????????????????????
???? 。
　?、???????　形?????????????????。
　
人
形???????????、?????????、???????
??????????。 っめ???????? ? ?。
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?
『
『
⇔
『
平
甲?ー
》
『
図16山形県俵田遺跡祭場復原図（佐藤庄・・「俵田遺跡の祭祀遺構」『えとのす』
　　　第26号　1985年より）
???、?????????????????、???????????? ? 、 、 ? 、遮???????、????っ??????????????????
???。 ??。　
以
上
の
人????????????????????、??????
??????????? ? 、
???????????。????????????????????八???ー??????、??????????。??ー??????
???????????????? 、 （ ）、
（八
七?）??????????????????????????。
『延??』????????、??????????????????
?????? 。 ? 、?? っ?? 。?、 。
㈲
生?
　?、????????　漆
工??、??????????????????????????
????????。? ? 、変???????、???????????????????????
???? ?????? ?? 。?? ? ? 、 、天??????????? ? （ ?????ー?亡?? ???? ） （ ） ?（????????? ）? （ ??????
?????ー『? ?…? ?? 』 ）。?? ???? 、?? ???? 、営
工???????。
　??????????? 、?????? ? 、砥
石????????? ??っ???????。???????
???? ???? 。 ? ? 、
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???????????????????、??????????????。　?????????????????????、?????、???痕跡??????????????????????????????。
?????? ???????????????????、??????? ?
か??っ???。???????????????、??????っ?い?? ? 。? 、 、
????????????? 、
で
の
一????????????????????。
??、???
　
松??????ヶ?????????? ?、??????
???? ??? 、?? 。 ??て??????????。???? 、城
の
近???????????????????????。
　????、 「……? ……」 「 ? 」
????????????? ? 。紀
の?????。「?????? ? 」
?、?? ????、????? ? 。??、??　
鉄???????????? ?? 。
??? ?? （ ）? 、 ?????? 。
　?????、??????????? 、 ??????????
?ー?????、?????????????????????????? ? ? 。?? 、 、?? 。　?????????????。??????????、??????
???? ????????????????????????。???? ??? ??。 、め??????、? ? 。
???? ?? ??? 、炉
型??????????っ????????????????。
　???????????ー? 、 ー
????????? ? 、 、 、
コ
ン
パ?????????。???????????、???????
か?????? 、 ? 。　?? 、 ????? ?、??????????
??????????、?? っ・?。
⑦???????
　??????????? っ 、迎?? 。 、 、場
か?、????????、???????、????????
????????????。
　
以?、?? ? ? ?
???? （?）? ? （ 「 ???? ?」??）。
　?????、「???」（???????） （ ）
Ig
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水???????????。?っ?????、???????????（志
波???）????????、?????????「???」??
????????????「??????」???????。『????』 ? 、? ?、
屋??」「???? 」 ? ?っ ? 。
??、? ? 、 ?（??? ?）、 （ ）、?? ? ???????（? ? ?）、?????????? ? ? （ ）?、 、「 （ ょ 」?? ? 。?? 、 っ ? 、?? ? っ 。 「 」「???（ ）」 ???????、????????????て
建
て?????????????。
　????????「??」??? ??、 ????????????????? ?? ? 。
?? 、 ? ? 、 、
大??????「????」?????????、?????
??「? 」??????。 、 ? っ
式???? （ ） っ 。か?? ????? 、 ? ? 、べ
て?????????????????????????。????
い
て?、 、 （ ?
?）???、??????? っ 。　????????? 、 ? ????? ?、 ???? ? ?
?? ? ??? 、 ???。 、 （ ）?? っ ? 。
⑧??????
　??????????????????????っ?、??????件?? 。 ?、?
?????????????。
　?、???? ???　?? ? ?? ?????、????、?????ー?ル
の
南
北
大
路
や?????ー????????、??????????
?????????? 〜 ー ???っ??????
い?。　?? ?????? ? 、 。
??????????????? ????? ?????
一
辺????〜????ー????????????????????
?????????
北????、?????? 、 。　?、??　地????、???? ? ? 、
????????? ??? 。
西
大
路????????、????????????????????
が??、???????? ? 。 ????
?????????。??、???? 、 。
ハ、???????
????????????? 、
交
通
路???????????
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欠
で??。
　??、???????????????????、????????路?? ? ??っ?????????、
??????????????????????。?????????
城???? 。　?? 「 ??」?、???????????? （?
????）?????（????）???、???、??????「?
大?」?? ? ? 「 」 。
???、 ? 、 。?? 、????? 。地
で??、????????「???」??? ???っ?。
　????????、????、??? 「 」 っ 。
??????????? ?
構?、?? ? 。
??、??　
律?????、????? ? 、 ? ?、
???? 、? ?????? 、 ???????? ?? 。　
都
の?????????????、???????????????
???? ?????。? 、 、
魑
魅?、?????????、??????????????。??
四????????????????? ?。 ???????土??「 」 、 ? ??退?? っ 、符
の
一
つ??????。
???、??????? ?
?????、???????????????????。????、??? ? ??? 。??、?　???????、??????????????????、????
???? ? ???????? 。
　???? 、? 、 ?
?、?? ???? 、 、
の
工??????????。??、???????、????????
??? ? （ ）
塩?????? 。　?? 、 ????? ?つい
て?、??????????????????????、????
掘????っ ???? 。 、
?????、???、 ? 。 、?? ???、???????? ?? ??? ? 、 ? ??? 、?? ? ? 。? ??、?????? （ ）墳
墓??、???????????????? ??。
③????????　以
上
の??????????????????????????。?
か?、????? ??? ????????? 、
?????????。??? 、 「研?」?? ? （ ? ） 、
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?????????????????（?）
が
次?????????????????。?????????、??
城?????????????????っ?、???????????重要???? 。
田
都???ー????????
　??????、??????????????、?????????い?。　都??????????、???????????????????。
都????、???????? っ ?
???????。???、????、? 、 、?? 、 ???、???????、? 、
の??、???????? ? 。規??、 ? っで?? 、
???????、? っ ? 。 ? 、 ??? ? ???、???? ? ?。　???????????????
??。? ???????っ 、 『 』 っ?? ? ?。 、 ?か??????????? 、が?? っ 、 。
②???????????????
　
八
世
紀????????????????????????????
??????????? 、? ??????? （ ）? っ ?? ???。　
八
世????????????? 。 ????????
れ????????????????????、??????????。
??、??????????????????????、??????沿???? ????????????っ ?。査?、 ?? 、?? ??半?） ? ?? 、世紀?）?????????????、??????????????
??。
　
以
上
の
例?、?????????????????????????
????。? ??????????? （ ）? 、 ? ? ???????? 。　???????????＝??ー ﹈ 、
????ー ? ? 、 ? ー ??
一
一七????????????、???????????????っ
????? 。 、???? （九〜???ー??）????? 。 ? ????の??? ? ? ? ? 。　?? ?????? 、れ
の???????????。??????????????????
????????? ? ??? 、?? 、?? ??? ?。
③???????????
　
宝????????????っ???? 、 ?（ ）、
蝦?????????????、?い?。 ? 『 』延暦
四?（???）???? ???? 。
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灘罫、
㌔』謙
鯨〃
????ー
◎「階上」　須恵器」不底部外面
　多賀城跡　9世紀前半
　　　、・・繋　　総繊パ癬
露謹漂∴∴
⇔「宮郡」　須恵器杯底部外面
　多賀前地区大路北側溝　9世
　紀前半
　　　　　図17墨書土器
⑧「宮城」　須恵器高台杯底部外
　面　多賀前地区遣（や）り水遺
　跡　9世紀前半
　
　????????????????????????????。?
　
　
取
以?????。???????????。??????↓?????。
　
　???? 、 ??????? 』 ???
　
　
於
東?』?? ????? 。 ?。 ???。
　???????????????。???????。??。?????っ??　
　???。??????? 。 ?? 。 ?。
　???? ?? ?? ? 。 ??? ?
??????????????、????????????????。?? 、 （? ） （ ） 、?? ?。???、?????? っ?、 ?、?? ? 、?? ? 、? ???。　??????????〔?? （ ）〕 ?擾状??????、?????????? ?
???。
　?????? ? 。『 』（??）は?? 「 ?」???、『?????』???郡?? 、 ?? ? 「 ??」「 （? ） 」
??。
　????〔 〕 ??????
??? ?????? ??? ? ）
　
　
　
　
　????（?）?（?????????）
　????、 ? ??『??? 』 （ ）
????? 。?? 、『??? 』 （ ??）?? 「?? 。 ?? ????」 。 「 」
い????、「?? ??」（『 』 〈 〉
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????）、「?????」（『????』?????〈???〉?????）、「 ??? 」（『 ??? 』 ? 〈 〉 ?? ? ??? ） ????、「?? ? 」 ?、「
へ郡
以
北
諸?」???????????。???、??????????
真???????????????。??????????、???、
????、??? 、 ?、?? ? ? 、 ???? 。城
の
地?????????????????????????っ???
????。 ??、???? ????? 、
の
二?????、?????????????っ??????????。
??? ????? 、 ???、「 」?? ????? 、 。の
城
柵
全
般????????????「?」??「?」???????
が
み??、???????????????。???「???」（『??
本?』????〈???〉???????）????、???（『本?』 ? 〈? 〉? ? 、?れ?、 ? 〈 〉 ）後?? ?、 ? ???? ??? ???、??? ?
????????（???） ???? 、 ?? ??? ?。　??、?????? ? 、
???? ???? 、??????、???
『和????』?????? ?? ???????????????
?。
　????、??? ? 、 （ ）
??（? ???）、? ? （ ?
心?）、????（??）…?????、「???」?????????
??????????????????????????????（?）? 。 、 ?。?? ?、??????? 「 」 「
み
や?」?????????、??????、「?????」????
???? っ 。 、 ???? ?? っ?。???? 、?? 。　
結?????、??? ? 、 ? ??
?、『? ??』???? ? 、??? ?? （? ? ） 、?? ? 。?? ????（??　
　
④?????
　
城
柵
の
修
理????、?????????????????????
の??????????。　○
凡?????。? ??? 。?????。???????????
　
　?????。?????。?????? 。 ?。 。 ???
　
　
太
政?↓?????。??????????
　???????? 。 ???????。（??）???　
　???。????? 。
?????????????
　
城
の????????、? ? ? （?
令
で??????? 、 ）、????
処
の
居
戸?????????? 。
　?????????????、??? 。　○
『続????』 ???（? ）? ?
　
　??????????? ???。 ?????。 ?
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　???????↓（??）?????。??????????????
　
　?? 』? ?????????。? 。
　
　
士
下????????????↓???。
　??????、??????????????、?????????
?????????????????????????（?）? 、 ?。　
城
柵
造
営????????、???????、??????????
下
で????（??）????????? ?? ?
　
い?? 、 ? ? ? 。
の
柵
戸
が??????????? ? ? ? 。??『?
聚??』?????（???）??????、　　????。? 。 ? 。 。
　
　
道????????????????????????????????
　
　???????? ? 。
??????、?????????? ? ???????? 。 ? 、 ??? 「 」（『 』?? ）、「 」（『????』?? 〈 〉?） 。城????????????????? ? ???
???? ????????????? 。　
○
『????』??????（???）? ??
　
　????。??????????。?? ?。? ????
　
　
居
北?っ??????↓???????↓???????。?????
　
　?。???? ?↓?? ??? ? 。
　????????????????? 。「 」城?? 、?? 、
????????????? 。 、 ?
????、???????????????????????、????? ? 、 ??? 、 っ 、全???????????????????????。?????（?八?） ????? 、「 ????? ? 」 ??秋?? ? （『 』 ）
?????っ?? 。
⑤???????????
　
○
『??? 』
　
　?、?????????????、??????????????
　
　?、 ?、 ??????。
　
○?? ?
　
　?? （ ） 。
　?????　
　???? ???? ???。? ????????
　
　??。 、 。 、 ? 。 、 ? 。
　
　?? ?? 。
　
　
の??????????。
　????????? ??、??????、??に?? 、 ? 。 ? 、の地???????? ?????? 。
???、???????????????????????。
　???????、??????『?? 』 ?????????
??? ??????（ ）?、 ? 。?『 ? 』 、「 」
て
い?。???????、??
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で??。????????????????????????、???、②?? ? 、 。　?? ???????????、 ‖ ?
????????、??????、?????????????????? ? ?。?? ? ??? ???????? ????? ??????（????????? ） 。? 、 ?
の???、?（?）??????????? 。里長
の??????。
　
本???、???????????????????、??????
???????? 、?? 。 「
部?????」???? ?。? ? 、於
保????、????????????????、????????
配???? 、 ?郷
の
里??????????、?? ??????????。?
?、?????、???「??????」（????????遺
跡??）??????????????。
??? ? ??????? ? ?? （?）
　?????、????????????????????。
????????〈本?〉（???）
×﹈???×
］???
　
　
　?????
???〔??〕????﹇????　????????　??〔??〕? ????
??????????????
×
・
駒
椅
郷
八
戸
主
●??????
　
・?????????????
（紙???）　
×???? ??????
・
瀦
城
郷
五??????????
???　
駒
椅
郷
●
八
戸
主??????
・
瀦
城
郷
舟
八
・
駒
椅
郷??????????
・
衣????
＜図18いわき市荒田目条里遺跡　2号木簡実測図〔2／5〕　表
　星
?
e
’
?
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×?????
???〔??）? ??〈??〉（ ）　
　
　
×???
　
　???
×????????????????????????????
　??????????????????????????????。　本??????????????????、?????、?????、
瀦
城
郷
二?、??????、?? ?? 。 ????、???
??????、??????、??????????????????
て
い????、??????????? ? 。 ?
の????????? 、?????。????????????、????????。????『類
聚??』?????、????（???）??????「????
?。?? 。 ? 。 ? ↓ ? 。
一?????????、?????????????????。???　
　
　??????蜂小新駒鹸溺高衣柴
?
（?
）
家野羅橋戸城橋前田 本
新駒　　溺高衣柴
?
??
羅橋　　城橋前田 本
5筆小新　　　食余溺高衣柴 大?
（ 色? ?
家野羅　　　　　城橋　前　田
??
?、???????????、???????????????????。 ? 、?で????、?????????????????????????、他
郷???????????????、??????????????
で????。　?? ???????????? 、
???、????? ?
つ???? 。? 、
?、?? ? 、 っ?? ? 。 『 ?』? 、 ?????? ??? ???? ? 、???????? （ ）他?????????っ ?? 。　
以
上
の?????????????、????、?????????
含
み????、??????????????????、??????
????????? 。 、
て?、?????、??? っ
?、?? っ 。 、
の???? ? 、 ? ???? 、 、一般
諸????????????、??????????????、?
?????? ? 。
　?????、 、 ??
???? ??????? ?? ー??、 ?????、 。
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註（?????????????????????????????????????　　
九
八
九?。
（???????????? ??????　　
報?』????、??????。
（?????　　????????????????????????????????????
　
　ー ? 『 』 「
　
　??」（????????????）????????????????。??
　
　
ぞ
れ
の???????????? ??????????????。
（???????? 』 〜『 』 。（????????????? 』 。　　????????『
（???　
　??? ? 。
　
　
で???、????、???、?????? ? ???。
　
　
　?? ? ? ? 、 ? ? ????、
　
　????? ?、????? ? 。
　
　
　??? 、 ??? ????? ?
　??????、??? 「 っ 、??　
　?っ?」? ? っ 。
　
　
　????? 、
????????????????????????
　???、? ???????? 、　
　????? ? ? 。
（??? ? ? ?　??』 ?? ?。（?? ?? ??? ??????????? ??　??ー? 』 ） ?
???。
（????? ??（?） 「? ?」『 ? 」 。（?）????「?? ? 」『 ?
??????? 』?????????。
（?）??? ? 、「 」「 」
???、?????? ?????????っ???????????。
（?）?????「??????????」『???????〔??????????　　?????』?????????。
（?）?????????????『??????????????????????　　?』??? 。
（?）? ? 、 ? 「 」（　　?『??? ? 』 ） ???。
（?）????????『? ? ??（?） ? 。 、 、 、　　????? ? っ 、 ?????? （ 「 ????ー??
　
　?? 」『 ????、??? ）
（?）??? ???? ー『　
　???? 』 。
（?）???? （ ? 。（?）?「? 」 、? 「 」（　?『? ? 』 ） 。（?） ? ?????? ヶ 、　
　?????。?????「 」（ 〈 〉）
　
　?????????? 、 。 、
　????? ?? ? ? 、　
　??? 、 ? ?
　
　????? 、 、
　????? 、 ? 。 、　?? （ ） 、 、 っ 、　
　
式????????????????????????。「????」????、
　
　???????? ?? ? ? （????「??
　
　???」『??? 〔 〞
　???）。???????? 「 」　????。??? 、 、　
　????? 。
（?）?????「???????????????? ー? ? ? ー」　?（『???? 』? ） 。（?）?????「 ? 」（『 』 ??） ? ? 。（?）? ? ?　????? ?? ?
???????????、????????????????。
（?）??? ? ?? ー『 ???（?????
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（?）?????????、???????????????、?????????　?????????????????????????????。??????、　?『?????』????、 ? ????　
存???。??（?）?????????、????????????????
????。????、???????????????、???????????????、????????????????、「????????」「?????????」 ? ? 。 ???? っ 。??? っ ? 、 「 」「?? 」 ?、?? 〔 「 」（ 『?? 』） 〕。
（?）??????（?）???。（?） ?? ? ????????? ? 、 「 ?　????????」（『?????』?? ?、 ? ） ???????　?? ??。（?）?『? ? 』 （ ?。　???? ? ?????? ? 。（ ）　?? 」 ? ???? ? 。 ?」
??????????????? ?
　?? 。?? 』 ?
??????????????????????????
　?? 。? ??????? ? （ ）（?） ? 「 ? 『 』 っ
??ー」『? 』 ?? ? ? ? 。
（?）? 「 」（ 『　
　???????????????』）?????。??「?????????
　
　?? ???? ー」『??????? ? ? 』????、
???????。
（?）???『? ? ? 』 ? 。（?）????「 ? 」（ 『　????』?????????） ? 、　
　?????????? ???? ????。
（??????????????）
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Report　on　Provincial　City　of　Ancient　Japan：On　the　7遙gaづδSite　and　its
Surroundings
HIRAKAwA，　Minami
Asymposium　on“Ancient　Provincial　Centers”was　held　at　The　National　Museum　of　Japanese
History　in　1987．　In　that　symposium　there　was　a　tendency　to　deny　the　so　called“establishment　of
provincial　centers”which　involved　urban　functions　and　the　spread　of　regions．　Since　then
throughout　Japan　the　site　of　provincial　centers　have　been　excavated　and　investigated，　with　im－
portant　results．　Among　them　a　noticeable　matter　is　the　revelation　of　the　grid　divisions　which
were　the　basis　of　the　urban　planning　of　the　Tαg句σ多賀城site　which　was　the　location　of　the
Wτsμ陸奥Provincial　Center　and　which　was　subjected　to　a　lange　scale　investigation．　Further－
more，　through　that　excavation　many　discoveries　were　made　concerning　the　local　structure　of
the　grid　divisions　which　were　the　city，　the　planned　distribution　of　buildings　in　local　areas，　the
various　links　of　the　transportation　system，　the　ritual　space　of　the　city，　and　the　concentration　of
production．　However　while　considering　the　symposium　INOUE，　Mitsuo　has　indicated　the　follow－
ing　problem．　In　order　to　establish　the　provincial　center　as　a　city，　it　is　necessary　to　confirm
boundaries　and　various　urban　regulations．　However　there　were　no　geographic　divisions　separate
from　the　administrative　divisions　called℃μ〆郡，so　there　would　be　no　way　fbr　urban　regula・
tions　to　exist　in　reference　to　the　provincial　center、　An　outline　of　the　results　of　an　examination　of
the　conditions　for　urban　regulation　in　provincial　centers　is　as　follows．　Directional　regulations　ex－
tended　to　the　avenues，　streets，　buildings　and　drains　in　the　districts　in　front　of　Tαgα一ブσ．　Also　to
provincial　center　area，　Tαgα，∫σis　succeeded　to　special　administrative　city、
　　　Furthermore　unearthed　materials　with　written　characters　attest　to　the　fact　that　the　Go郷in
which　the　provincial　office　was　located　differed　from　other　Go．　It　is　also　suggested　that　the　G拠
in　which　the　provincial　center　is　different　from　other　G協．　Judging　from　the　above，　Tαgα一元σcould
regarded　as　ancient　provincial　city．　So　far　as　other　regions，　much　still　remains　to　be　done．　So　it
is　hard　to　say　conditions　of　Tα9α一元σare　true　of　provincial　center　of　other　regions．　It　needs　furth－
er　lnveStlgat10n．
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